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Faktor periode kehamilan (prenatal) 
- Nutrisi   
- Penyakit metabolik/hormonal 
- Bahan kimia, fisika, radiasi 
- Penyakit infeksi, gangguan imunitas 
- Stress/psikologi 




Faktor periode prakonsepsi 
- Genetika/kromosom 
 
Faktor periode persalinan (natal) 
- Umur kehamilan, berat lahir 
- Infeksi 




anak usia 3-6 tahun 
BAB 3 
KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 














Faktor periode setelah persalinan (pascanatal) 
- Kelainan genetik/kongenital  
- Kelainan neural 
- Kelainan hormonal 
- Nutrisi 
- Infeksi 
- Sosial ekonomi 
- Lingkungan keluarga 
- Kehidupan politik, budaya, agama 
- Emosi/stress (psikososial) 
- Gangguan tidur 
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Gambar 4. Kerangka Teori 
3.2   KERANGKA KONSEP 
Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka teori serta keterbatasan yang ada 




Gambar 5. Kerangka Konsep 
 
3.3  HIPOTESIS 
3.3.1 Hipotesis Mayor 
Terdapat hubungan antara gangguan tidur dengan pertumbuhan pada anak usia 
3-6 tahun. 
3.3.2 Hipotesis Minor 
1) Terdapat perbedaan pada rerata Z-score  berat badan terhadap umur (WAZ) 
antara kelompok anak yang mengalami gangguan tidur dan tidak mengalami 
gangguan tidur pada anak usia 3-6 tahun di kota Semarang 
2) Terdapat perbedaan pada rerata Z-score  tinggi badan terhadap umur (HAZ) 
antara kelompok anak yang mengalami gangguan tidur dan tidak mengalami 
gangguan tidur pada anak usia 3-6 tahun di kota Semarang 
Pertumbuhan pada 





3) Terdapat perbedaan pada rerata Z-score  indeks masa tubuh (IMT) terhadap 
umur antara kelompok anak yang mengalami gangguan tidur dan tidak 
mengalami gangguan tidur pada anak usia 3-6 tahun di kota Semarang 
4) Terdapat perbedaan pada rerata Z-score  lingkar kepala terhadap umur antara 
kelompok anak yang mengalami gangguan tidur dan tidak mengalami 
gangguan tidur pada anak usia 3-6 tahun di kota Semarang 
